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Aplikasi Pelaporan PSP3(Pemuda Sarjana Penggerak Pembangunan di 
Pedesaan) di Kabupaten OKI, Menggunakan Metode QR Sebagai Keamanan 
Data Pada Dispora Provinsi Sumsel 
 
Dinas Pemuda dan Olahraga (DISPORA) merupakan instansi dibawah wewenang 
kemepora, yang mempunyai program kegiatan yaitu PSP3 (Pemuda Sarjana dan 
Penggerak Pembangunan di Pedesaan) dalam memajukan ekonomi di pedesaan. 
Pada setiap bulan nya para peserta mendapatkan uang operasional, dengan syarat 
mengirimkan laporan hasil kegiatan yang telah mereka lakukan. Selama ini proses 
laporan hasil kegiatan yang masih dilakukan secara manual yaitu yang setiap 
sebulan sekali harus datang langsung  kekantor. Karena cukup memakan waktu 
dan penggunaan kertas. Sehingga diperlukan sesuatu pembaruan dengan 
memanfaatkan kemajuan teknologi menggunakan sistem berbasis website. 
Nantinya sistem ini akan disandingkan dengan memanfaatkan teknologi QR Code 
sebagai keamanan data dan menggunakan metode Prototyping untuk 
pengembangan sistemnya. QR Code Merupakan jenis barcode yang berisi matriks 
dots yang dapat dipindai/scan menggunakan QR scnanner atau smartphone 
dengan built-in kamera. Dimana tujuan dari pembuatan aplikasi menggunakan QR 
code ini adalah sebagai sistem keamanan laporan hasil kegiatan dari perbuatan 
kecurangan yang akan dilakukan. 
  





PSP3 Reporting Application (Youth Underpinning Development in Rural 
Areas) in OKI District, Using The QR Method as Data Security in The South 
Sumatra Dispora 
 
The Youth and Sports Agency (DISPORA) is an agency under the authority of 
Kemepora, which has an activity program namely PSP3 (Youth Scholars and 
Drivers of Rural Development) in promoting rural economics. In each month the 
participants get operational money, provided that they submit reports on the 
results of activities they have done. During this process reports the results of 
activities that are made everyday should come directly to office. Because it takes 
quite a lot of time and paper usage. So it needs something of an update by 
utilizing technological advances using a website-based system. Later this system 
will be paired by utilizing QR Code technology as data security and using 
Prototyping method for system development. QR Code Is a type of barcode that 
can be scanned or scanned using a QR scanner or a smartphone with a built-in 
camera. Where is the purpose of making the application using QR code is a 
security system report the results of activities of cheats that will be done. 
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